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РОЗВИТОК ТЕРМАЛЬНИХ КУРОРТІВ  
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Закарпатська область розміщена на південному заході Украї-
ни в межах західної частини Карпат та Закарпатської низовини. 
Вона має прикордонне положення та межує на півночі з Львів-
ською областю, на сході з Івано-Франківською областю, на пів-
дні з Румунією, на південному заході з Угорщиною, на заході зі 
Словаччиною, на північному заході з Польщею. Регіон багатий 
не лише на свою історико-культурну спадщину, а й славиться 
сучасними лікувально-оздоровчими курортами, які багато в 
чому не поступаються європейським та розвиваються на основі 
цілющих мінеральних й термальних джерел. Загалом в області 
налічується 360 джерел мінеральної та термальної води [2]. 
Серед найбільш привабливих лікувально-оздоровчих дести-
націй Закарпатської області, що розвивають завдяки наявності 
цілющих термальних джерел, варто назвати Берегове, Косино та 
Велятино. 
Так місто Берегове є відомим термальним курортом. Басейни 
закритого та відкритого типу оздоровчого комплексу «Жайворо-
нок» отримують термальну воду прямо зі свердловин глибиною 
1 200 м. За хімічними показниками ця вода містить хлориди, 
гідрокарбонати, сульфати, амоній, фтор, кремній мінерали (зо-
крема, кальцій та магній). Цей курорт рекомендується людям з 
захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної та 
нервової систем. 
Село Косино знаходиться на кордоні між Україною та Угор-
щиною. Протягом багатьох століть ця місцевість нічим не від-
різнялася від звичайних селищ, але все почалося відтоді, як 
шукаючи родовища нафти, вчені натрапили на термальні дже-
рела. Це і дало поштовхом для організації відпочинково-рекреа-
ційної зони в с. Косино. Лікувально-оздоровчий комплекс «Тер-
мальні води Косино» займає площу 8 га, має кілька басейнів. 
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Вода надходить с трьох джерел, які відрізняються своєю темпе-
ратурою та хімічним складом води. Лабораторно у складі тер-
мальних вод Косино води було визначено вміст заліза, кальцію, 
цинку, хрому, магнію. На території с. Косино знаходитися су-
часний аквапарк та міні-зоопарк, що є привабливим для дитя-
чого відпочинку. 
Село Велятино розмістилося у Хустському районі. На тери-
торії села є водолікарня «Теплі води», що використовує міне-
ральну термальну вода з великим вмістом бору, хлору та йоду. 
Завдяки вмісту йоду показана при лікуванні захворювань ендо-
кринної системи. 
Усього за два кілометри від Ужгорода, в мальовничому уро-
чищі с. Барвінок, розташований оздоровчий комплекс «Золота 
гора», що має п’ять сучасних термальних басейнів: два – в при-
міщенні та три – просто неба. Тутешня вода за хімічним скла-
дом і мінералізацією схожа на ту, якою лікують на чеському ку-
рорті Тепліце. Комплекс також має готель, ресторан, конфе-
ренц-зали, закритий тенісний корт та дитячу зону. 
Загалом Закарпатська область є одним з найпривабливіших 
туристичних регіонів України. Сприятливий клімат, гірська міс-
цевість, цілющі термальні джерела та відповідна інфраструктура 
справляють позитивний вплив для формування туристичного 
попиту в регіоні. 
Для ефективного розвитку термальних курортів в області не-
обхідно забезпечити комплексне та раціональне використання 
усіх ресурсів, здійснювати належну промоцію регіональних ту-
ристичних продуктів та розвивати й удосконалювати інфра-
структуру [1]. 
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